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Sye Biirgerschaft ergangen, daB lat e i n i-
lateinischen kleinen Schulen
auf=iohten erlau!bt setye u. zwal1"in der Re-
sidenz der RP. Soc. Jesu, abel' kei'l Haus
oder Platz darfiir zuerkhauffen u. Schulen
zu bauen auszer alleinig ,in deren vorgemal-
ter P. Jesuitern Res>idenz zugelassen seye".
Ta je škola g. 1929. potezom pera u~inuta.
Dr. Josip Bosendorfer.
PORODICA U2AREVIć
U posjedu ,g. Os-'kara Užarevića u Osijeku
nalazi se lSa,čuvama<kaEgraf,skii.spisama i olbi-
te1js'kim g.l1bom :urešena historija o podri-
jetlu ove familije. Ovaj je dokument pisan
na ·slabom iPaJPiru,štono ga je zub vremena
dobrano već i oštetio. Veličina formata te
povelje je 49 cm vis. 'i 38 cm šir. Autor
je sigurno crpio sve podatke iz raznih pod-
loga, jer na !kraju citira »EurOi)Jaische He-
ral·dik«. U Bojničićevom djelu ».Der AdeI
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von Kroatien uJIld 'slavonie.n« ,!iNiirnber,g
1898) nije olbitelj Užarev~ća spomenuta, pa
prema tome izgleda, da Rojniči'ću nije MIa
ni !pozmata, 00n0'Sl10, da je nije mogao pro-
naći nib u "Liher reg.«, a čaJk n~ti 'Il !prot0-
k01ima Hrvatslkog s<!!bora.U koliIko je da'kle
taj dokument vjerodostojan, a ne plod
bujJlle mašte lIleko,g ·ka.JLgra.fa-heraldičara
XVIIiL stolLjeća, to se Užarevići imadu sma-
trati stranim plemstvom, koje 'se je silom
prilika 'pohrvatao, promijeniv,ši pri tom svoje
dbitelj&ko pre,zime u Užarević. Uža,rev·ića
imade i 'Il Dalmaciji, mu da .Ii su ovi u ve,zi
sa o'sjeČlkomporodicOl1ll, to bi se trebailo ote'k
Uls-ianoviti.
Grb se sastoji iz štita razdijeljena u 4 p();~a
i to i=jenice modro-crvene i crveno-modre
boje. U mo·drim po.Jjima I!lalaz·i ·se lav, a 11
crvelllima dva 'Il41alkrštenakoplja usred zlatne
trozubčaste :kntJIle. Gnb je ukr<i!šen sa dva
šljema, lijevi UJkra'šen !pa'll41ovimpe.rjem isa
dva srpa, a de.sni lavom, .koji drži u šapama
koplje.
Tekst glasi ,dos'lovno:
Obitelj plemen~tih Užarevića ,potječe sta-
rinom iz 'jednog praplemstva il PorlugaJi.ji,
koje ,se qe nelkoć zvalo Uxara i Uxalllla. Već
god. 1-344 !poduzima AI.folllSode Uxama sa
neko'Uko hraJbrih viteza iz Kasti[ije pohod
na Kanar,sko otočje. Unulk ovo,g pola.zi kao
ml<!!diću ilindij,ui dobiva cd IkraJlja Ivana IL
porodiČl!1i grb. NaJkon ujedinjenja Port11,galije
sa španjols.kom napul.>ti ova olbitelj svoju
otadžbinu i ode u Livoniju. Ka'snije nala-
zimo ,člana ove !porodice Harras-a Uxamu
u vitešlkom redu Braće od ma<ča {Schwert-
briider-Or,denJ, koH se odli:kovao 11 ratu sa
Po.J~acima. GOod. 1538 stupio je Emanuel
Uxara u služlbu Karla V. Radi !Svo.gjuna'štva
dolhija neke po.sjede u Nizozemslkoj. U ra-
tovima za oslohođenje ostave Uxare svoje
'\lil1ištenerpo,sje1dei odu dijelom u Da,lmaciju,
a ,dijelom u Hrvatsku, gdje rpro.mijooiše svoje
prezime u Užarević (UXiarevich). Petar
Uxarevioh sud'jelovao je !pod Fer,d~nandom
H. u tur,skim ratovima. God. 1620 dolMje
oooovu i .proširenje svog porodičnog grba.
,čini se, da se je jedalll odvjeta1k ovih
Užarev~ća dos~lio u Osijek, gdje ISU lI1JUpra-
unuci bili uvaženi građani. Po usmemoj pre-
d<!!ji,Ikoja Ise čuva u toj familiji, bili su im
djedovi na da'lelko !poz.nati bravari i uvaženi
građani u tvrđavi, pa nije lIlemoguće, da su




Knjižara Emila Hirschle'da u Zagrebu. - Unparleische Universal-Kirchenzeilung.
Godi.ne 1835. utemeljio je Emil Hirschfe1d,
rodom iz Bremena, lijepo uređenu knjižaru
i posudbenu biblioteku u Zal!rebu, u Dul!oi
ulici, te ju il' vodio pod firmom: Emil
Hirschfeld, Bu·ch- KU4liSot-'\1. Musikaliemhiin-
dler in Al!ram, Lange Gasse Nr. 284. Prije
to.l!a bio je Hirschfeld knjižarskim pomoćni-
kern kod Reicharda u Kiseku; ondje se je
ožeol1io njegovom .kćeri te se pre.selio u
Za.l!reb, da tu na niemački način uredi knji-
ŽĐ.ru, koia je bila u direktnom savezu s Leip-
zigom. U vezi sa njemačkim kniižarstvom
propagirao je on i njemačku t<lJda :zabra-
nje,nu Iitera·turu; umio je umaJknuti !Strogim
a't,e.trijs.kim censorima te je uvijek imao na
sk!adiš,tu sve naljzanimljivije i zabranjene
kri;<!e na njemačkom i francuskom jeziku.
U Intel1igezblattu "Agramer Zeitung« br.
15. 1836. dao je Hirschfeld hrvatski i nje-
mački o.l!las sa popisom knji.l!a. Hrvatski
o.l!las l!lasi: Zdola podpisani dostojnim nači-
nom olbznanjuje, da je polag ,podeljene se,bi
od sl. po.l!lavarstva slobodnoga i kr. glavno-
.l!a varoša Zal!reba pravice u ovom varaš u
otvori! ISaJsv~mnovo knjLgah, umjetninah,
stvarih i muzikalov teržtvo. Milan Hiršfeld,
knjig, umjetnih stvarih i muzikalov teržac u
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Dugoj Ulici broi 284. U Za.l!rebu u veljači
1836.
Hirschfeld je u novine dao i posebni Bii-
cher-Anzei.l!er na njemačkom i hrvatskom
jeziku. Tu on u hrvatskom tekstu preporuča:
sve najnovije i naiosobitiie knjige, školske
atlase, posebne kraj obraze, miedoreze, ka-
menotiske, risarske knjižice, krasnopisnih
obrazov, najnovijih muzikalov, knjiga za
djetcu, s kipi i bez kipov, pisarskih i ris ar-
skih spravah, ljepih slikah za svakojaka ve-
zenje itd., krasno vezanih molitvenikah i
drugih krasnotvorov za prikaze za djetcu i
za odrašJtjellle. Pozorne čini sve s'lovstvo i
kn}ižev,stvo IjnlMte.lje, da se .kroz l!1jega sve
kniige l!dje.l!od objavliene uz istu cijenu mo-
.l!u dobiti. Također prileži kod muzikalija i
francuski test: Catalogue des Morceaux de
Musique du fonds de Fils de B. Schott a
Mayenc (Mainz) se truvant dan s les Maga-
sine de M. HirschfeJ.d Ubraire a Agram. U
popisu knjiga, koji on priopćuje u Intel1i-
genzhla!tt'\1 »Agramer Zeitung-a«, a nalaze se
velikom većinom samo njemačke, anešto
malo latinskih. francuskih i magjarskih knji-
ga. Od hrvatskih ili ilirskih knjiga nalazimo
tu na prvom mjestu: Osnova Slovnice Sla-
